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ୈ1ষ ͸͡Ίʹ
1.1 എܠ






























































ୈ 2 ষ ؔ࿈ڀݚ 4
ୈ2ষ ؔ࿈ڀݚ
2.1 WiFiΛߦͨͬ࢖ಈೝࣝ






















ΘΕ͓ͯΓɼLongߦ͕ڀݚங͢Δߏ Short Term Memory(LSTM)Λ༻͍Δ͜ͱͰ
௕ظతͳΞΫςΟϏςΟΛೝ͍ߴͯࣝ͠ύϑΥʔϚϯεΛग़͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ใࠂ



























͍ͯΔ [19]ɽL.YaoΒ͸ɼRFIDλάΛนʹ 9ຕషΓ෇͚ͯ 12छྨͷ࢟੎ͱ࢟੎ม
Խͷݕ஌Λڥ؀ࣨڀݚͰ 99%ͱ 72%ͱ͍ߴਫ਼౓Ͱ෼ྨ͍ͯ͠Δ [20]ɽG.Oguntala
͸ɼRFIDλάΛ 19ʷ 12ຕͨͬ࢖ SmartWallΛఏҊ͠ɼ4ਓͷऀྗڠͷʮน͔Β
཭Εཱͯͭʯʮస౗͢ΔʯʮιϑΝʹԣʹͳΔʯ౳ͷ 12छྨͷΞΫςΟϏςΟΛɺ
















































































ୈ 3 ষ ແઢ௨৴ٕज़Λ༻͍ͨߦಈೝࣝγεςϜͷ՝୊ 10
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4.4 λάΞϨΠը૾͔ΒͷΧϝϥը૾ͷݱ࠶



























ୈ 5 ষ ࣮૷ 18
ୈ5ষ ࣮૷
ఏҊγεςϜ͸ҎԼͷ 5ͭͷϓϩηεʹ෼ׂ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɽϞσϧߏங·











ଘ͢Δɽಉ࣌ʹਖ਼ղը૾Λऔಘ͢ΔͨΊʹɼKinect for Windows v2Λઃஔ͠ɼը
֯಺ͷλάΞϨΠΛऩΊΔΑ͏ʹͯؒ͠ʹ͍Δਓ෺ͷ࢟੎Λଊ͑อଘ͢Δɽ·ͨɼ
ճͷ࣮૷Ͱ͸ΞϯςφΛࠓɼ͠ݮ͸૿ݩ࣍ΔΞϯςφͷ਺ʹΑͬͯೖྗͷ͢༺࢖
Ίͨͨ͠༺࢖ݸ2 RSSIͱҐ૬ͷσʔλͰͦΕͧΕλάΞϨΠॎαΠζ × λάΞ
ϨΠԣαΠζ ×2 ͷݩ࣍ͱͳ͍ͬͯΔɽͭ·ΓɼࠓճͰ͸Ξϯςφ 1ͷRSSIͱҐ
૬Ͱ 2ຕɼΞϯςφ 2ͷRSSIͱҐ૬Ͱ 2ຕɼܭ 4ຕͷάϨʔεέʔϧը૾Λೖྗ
ͱͯ͠༻͍Δɽpix2pixͰ͸ೖྗը૾ͱਖ਼ղը૾͕ରʹͳ͍ͬͯΔඞཁ͕͋Γɼ࡞
੒͢Δσʔληοτ΋͜Εʹै͏ɽ



























ୈ 5 ষ ࣮૷ 22
૾ੜ੒Ϟσϧ͕࢟੎ը૾Λग़ྗ͢Δɽ࠷ऴతʹ࢟੎ը૾ʹ͍ͭͯCNNʹΑͬͯ܇
࿅͞Εͨը૾෼ྨߦ͚͔ͯʹثಈΛΫϥε෼ྨ͢Δɽ






































߹Θͤͯ 4ຕʹͳΔɽ্͔Β 4ྻ໨·Ͱ͕ pix2pixʹೖྗͨ͠৴߸ը૾ʹͳ͍ͬͯ


































ͷߏ੒Λ্͔Βͨݟ΋ͷͰ͋ΔɽRFIDλάಉ࢜ͷִؒ͸ԣ 10cm, ॎ 8cmͰ͋Δɽ
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ਤ 6.4: τΠϨ࣮֓ݧཁਤ
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ਤ 6.5: λάΞϨΠͷߏ੒
ਤ 6.6: ഑ஔͷ্໘ਤثػ








૾Λऔಘͨ͠ɽঘɼσʔλऔಘͷࡍʹ͸ 1ਓ͋ͨΓ 5෼ʷ 3ηοτͷྲྀΕͰτΠϨ
ಈ࡞Λ͍ߦ 6.2.2 અͰఆٛͨ͠Α͏ͳ 8छྨͷτΠϨಈ͚ͩ࡞Ͱͳ͘ɼԾઃτΠϨ
ʹೖ͔ͬͯΒୀग़͢Δ·ͰͷҰ࿈ͷྲྀΕͰσʔλΛऔಘ͍ͯ͠Δɽ·ͨɼεέʔϦ
ϯάͷࡍʹRSSImax͸-39[dB]ʹ,RSSImin͸-70 [dB]ʹઃఆͨ͠ɽશσʔλ਺ͷ
಺༁͸߹ܭͰ σʔλ͕ࢣڭͰ͋Γݸ4628 σʔλ͕ূݕͰݸ3725 Ͱ͋ͬͨɽݸ903










ୈ 6 ষ ݧ࣮ 32
ԽͷΠϝʔδΛਤ ɽ྆αΠυͷλάΞϨΠࣔ͢ʹ6.8 1ͱ 2ʹ͍ͭͯ͸ɼλάͷ഑
ஔ͕ ߦ8 6ྻͱಉҰͰ͋Δ͕ɼਖ਼໘ͷλάΞϨΠ 3ͷλάͷ഑ஔ͸ ߦ9 6ྻͱͳͬ
͍ͯΔɽͦͷͨΊը૾Խͷࡍʹ͸ 3ͭͷλάΞϨΠΛԣʹ࿈݁ͤͯ͞ೖྗը૾ͷ
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ਤ 6.9: ੜ੒ը૾ͷൺֱ݁Ռ 1
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ਤ 6.11: λάΞϨΠը૾ͷࠞಉྻߦ ฏۉਫ਼౓=90.34%
λάΞϨΠ͔ΒಘΒΕͨը૾Λجʹը૾෼ྨثΛֶश͠ɼςετͤͨ͞৔߹ͷࠞ
ಉྻߦΛਤ Δ࠲ΔͱɼʮݟΛྻߦɽࠞಉࣔ͢ʹ6.11 (sitting)ʯͷ෼ྨਫ਼౓͕ஶ͘͠
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ͷΑ͏ʹը૾Խͨ͠ޙ͸Կ΋खΛՃ͑ͣʹ෼ྨثʹ͔͚ͨ৔߹ͷ෼ྨਫ਼౓Ͱ͋Δɽ
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